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El ISCIII recibe a casi todos los directores  
de sus 30 años de historia 
 
 
• Diez de los once directores que el ISCIII ha tenido a lo largo de este período 
estuvieron presentes en una jornada en la que se repasó el papel de la 




Madrid,  18  de  Mayo de 2016.-  Diez de los once directores que el Instituto de Salud 
Carlos III ha tenido a lo largo de  sus 30 años de existencia estuvieron presentes en la 
“Jornada  Reflexiones sobre la Investigación en Salud”  que se celebró el pasado 17 de 
mayo en el salón de actos Ernest Lluch del ISCIII, la  jornada fue inaugurada por Javier 
Castrodeza, Secretario General de Sanidad y Consumo y clausurada por Carmen Vela, 
Secretaria de Estado de I+D+i. 
 
A la cita  acudieron   Rafael Nájera (1986-1992), José Borrell (1992-1994), José Antonio 
Gutiérrez (1996-2000),  Antonio Campos (2000-2004),  Francisco Gracia (2004-2007) , 
Flora de Pablo (2007-2008), José Navas (2008-2012), Joaquín Arenas (2012-2013), 
Antonio Andreu (2013-2015) y el actual director Jesús F. Crespo; José Ramón Ricoy, 
director del ISCIII entre 1994 y 1996, excusó su asistencia.  
 
En el acto, que estuvo moderado por Amaya Puig Kröger, Investigadora Miguel Sevet del 
Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón (IiSGM), los directores repasaron los 
principales hitos de su paso por la institución, así como anécdotas, frustraciones y algunas 
crisis, como la del  ébola. 
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